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Для расчетов процессов разделения многокомпонентных смесей 
на аналоговых вычислительных машинах используется математиче­
ское описание процесса дифференциальными уравнениями массопе- 
редачи.
Основное уравнение процесса массопередачи между жидкой 
и паровой фазами в предположении о постоянстве потоков пара 
и жидкости по высоте колонны записывается в следующем виде [2 ].
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где K t — константа равновесия, X i -  концентрация компонента в жид­
кости, уі  — концентрация компонента в паре, ^ .— коэффициент мало-
передачи.
Значения Ki  выражаются через относительные летучести компо­
нентов, взятые по отношению с ключевым компонентом.
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где Кь — константа равновесия ключевого разделяемого компонента. 
В любом сечении колонны должно выполняться условие
р р
2  A  =  Л  KkXk =  1. (2)
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Из (2) получаем константу равновесия для 1-го компонента, вы­
раженную через составы в рассматриваемом сечении и относительные 
летучести.
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Уравнения материального баланса для 1 -го компонента:
V rt =  / 1 +  d  і у
Vl +  h — CDf .
(4)
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Получаем из (1) с учетом (3) и (4) выражения для изменения 
1 -го компонента [1 ] в укрепляющей секции
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и отпарной секции
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Расчет проводился для 3 -компонентной смеси следующего состава:
JT7 . ^ мольколичество поступающей в колонку смеси: г  =  10
A  =  1,5
час 
моль
fb  =  4,25 
А  = 4 ,2 5
час
моль
час
м о л ь .  *
час
распределение компонентов в дистилляте
, /л Qсг МОЛЬd a =  0,35
d h =  4,25
час
моль   *
час
i л OQ МОЛЬ .d c =  4 ,23-------- 1
час
распределение компонентов в кубовом остатке:
МОЛЬDa =  1,146
CO, =  0,002
COc =  0,03
час
моль
час
моль
час
При расчете учитывалось изменение величин относительной ле­
тучести по высоте колонны.
S
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Зависимости ос/ (Z) и Z (кь),где K b = -   задавались
V
графически и воспроизводились на нелинейных блоках.
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При интегрировании систем уравнений (5) и (6) необходимо за­
даться граничными условиями. Для колонны с прямоточным конден­
сатором концентрация 1 -го компонента в жидкости в верхнем сечении 
колонны берется равной концентрации его в остаточном газе [1 ]:
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В нижнем сечении колонны концентрации компонента в паре 
и жидкости принимаются равновесными:
COf OCf 1/(0 f
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Из уравнения материального баланса U =  и* +
Расчет полной колонны сводится к совместному решению урав­
нений (5) и (6) с начальными условиями, определяемыми из (8) и (9), 
и граничными условиями, определяемыми из уравнения материаль­
ного баланса на тарелке питания;
Zim =  Zif \  Z'm j
где т — сечение, взятое ниже ввода питания; 
п — сечение, взятое выше ввода питания.
Для определения компонента используется уравнение общего
р - 1
материального баланса I = L — V  Z1 , где р  — количество компо-р м
Z = 1
нентов.
Решение проводилось на аналоговой вычислительной машине 
„Э М У -10“.
Для сравнения результатов было проведено решение систем урав­
нений (:5) и (6) при а =  const. Различие в результатах оказалось не­
значительным.
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